





STUDY OF TRADITIONAL DISHES IN NORTHERN OKAYAMA 






























































































津山市「津山学ことはじめ」（平成 12 年） 
久世町「久世町史」（昭和 50 年） 
白根正寿「神郷町史」（昭和 46 年） 



























調査対象者：83 名 平均年齢 79.2±6.5 歳(男性 1 名、
女性 82名） 
      市町村は 21か所（旧市町村）(表 2参照） 
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表 1 料理に関する文献 
 
 






















勝北町 12 (75.7) 加茂町 4 (78.8)
新見市 3 (81.0) 柵原町 2 (82.0)
鏡野町 3 (80.0) 中央町、旭町 2 (75.0)
阿波村 1 70.0 八束村 4 (78.9)
津山市 4 (78.8) 久世町 2 (74.5)
久米町 4 (78.5) 奈義町 1 88.0
久米南町 9 (79.7) 勝央町 10 (84.0)
川上村 6 (74.0) 美作町 1 79.0
奥津町 5 (75.0) 大原町 1 86.0
中和村 3 (80.7) 東粟倉村 3 (86.7)
























－岡山間）は下りに 1 日で上りに 3 日 14）、旭川筋（勝山
－岡山間）は下りに 2 日、上りに 4 日ほど 15）、高梁川筋











地域名（旧） 書名 発行所 発行年
岡山県 岡山の郷土料理365選（「岡山の味と民芸」姉妹編） 山陽新聞社 昭和55年
哲西町 哲西町の郷土料理 哲西町学校給食共同調理場 昭和61年
哲多町 てった　ふるさとの味 哲多町米を見直す運動推進協議会 平成元年
新見地域 岡山県新見・阿哲地方の伝承の味　あしんの食 岡山県農業総合センター、阿新農業改良普及センター、阿新地方農村生活交流グループ協議会 平成14年
真庭地域 自然食を食卓に－真庭の山菜－ 岡山県勝山農業改良普及所 昭和47年
八束村 ひるぜんの味 八束村栄養改善協議会 昭和51年
真庭地域 ふるさとの味まにわ－米・特産物を使った料理集－ 岡山県真庭地方振興局、米消費拡大真庭地方推進本部 昭和58年
真庭地域 蒜山の郷土料理 山陽新聞社 平成７年
真庭地域 味彩まにわ 真庭地方農村生活交流グループ協議会、岡山県真庭農業改良普及センター 平成７年
真庭地域 まにわの味・レシピ集 真庭地方農村生活交流グループ協議会、真庭農業改良普及センター 平成14年
真庭地域 伝えたい真庭の郷土料理 真庭地域食育推進協議会　岡山県真庭保健所 平成21年
津山市 食べ物歳時記　ふるさとの味 津山市教育委員会　米飯給食推進協議会 昭和62年
富村 転作作物を利用したふるさとの味 富村 昭和62年
久米郡 久米の行事と食べ物 岡山県学校給食会久米支部（久米郡学校栄養士会） 平成３年
上斎原村 上斎原の味 上斎原村 平成５年
柵原町 やなはらの行事と食べもの－食べもの歳時記－柵原町栄養委員会40周年記念 柵原町、柵原町栄養委員会 平成11年
津山地域 津山地方振興局管内の郷土料理 津山保健所管内栄養改善協議会 平成11年
津山地域 津山地方振興局管内の郷土料理　ふるさと宝自慢事業献立表（No.2） 津山保健所管内栄養改善協議会 平成12年
津山地域 津山地方振興局管内の郷土料理　ふるさとの宝自慢事業献立集（No.3) 津山保健所管内栄養改善協議会 平成13年
久米町 おかあさんの味－母から子　そして孫たちへ伝えたい－ 久米町栄養改善協議会 平成16年
奥津町 奥津町の郷土食　わしらこんな風に食べよった－先人の知恵に学ぶ－ またたび隊 平成17年
鏡野町 伝えたい・ふるさとの味～鏡野町の食材を使ったバランスのよい食事～ 鏡野町栄養委員会 平成22年
奈義町 なぎ　手づくりの味 勝田郡奈義町 不明
勝英地域 しょうえいの味 岡山県勝英農業改良普及所 昭和57年
勝英地域 しょうえいの味（第2集） 岡山県勝英農業改良普及所 昭和59年
勝北町 勝北ふるさとの味 勝北町栄養改善協議会 昭和63年



























   












































































































































































































































表 4 江戸時代に食べられていた魚介類の料理 
















































































































表 6-1 より、サバは 4 地域においてご飯物に使われて
おり、県北部地域を代表とするサバ寿司として料理され 
表 6-1 サバを使用した料理        
料理名 数 料理名 数 料理名 数 料理名 数
サバ寿司 5 サバ寿司 7 サバ寿司 12 サバ寿司 4
押し抜き寿司 1 こけら寿司 3 サバの棒寿司 2 サバの姿寿司 1




サバ飯 1 ばら寿司 1 代満て寿司 2 山の子寿司 1
柿の葉寿司 1 しめサバ入の寿司 1 漬鮨（つけずし） 1
キノコと酢鯖のみ
ぞれ和え
1 桜花サバ寿司 1 押し抜き寿司 1
うの花の酢のもの 1 雑煮 1 サバの卯の花合え 1
サバの変り味噌煮 1 田植えサバ 1 鯖の香味焼き 1






































表 6-2 イワシを使用した料理 















































新見地域 真庭地域 津山地域 勝英地域
 
表 6-3 スルメを使用した料理
料理名 数 料理名 数 料理名 数 料理名 数
雑煮 1 乾スルメ 2 雑煮 6 雑煮 4
野菜の七味漬 1 雑煮 1 七草がゆ 1 松前漬け 2
































表 6-4 より、ブリはスルメ同様に 4 地域で雑煮に使わ
れている。ブリは、自治体史によると、新見市では暮れ
のブリ市で購入した 66）、美甘村は正月にブリを一本買っ 
表 6-4 ブリを使用した料理 
料理名 数 料理名 数 料理名 数 料理名 数
雑煮 4 雑煮 6 雑煮 4 雑煮 3
塩ブリの焼魚 2 ブリ焼き 1 ブリの照り焼き 1
塩ブリ 2
ブリの照り焼き 1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































58)津山市史編さん委員会編（平成 7 年），津山市史 第
四巻 近世Ⅱ－松平藩時代－，津山市役所，pp.106-107 
59）新見市史編纂委員会編（1965），新見市史、新見市，
pp.397 
60）大佐町史編纂委員会編（1979），大佐町史 上巻，
大佐町教育委員会，pp.1269 
61）今田節子（1988），食の伝承－岡山県のすしの特徴と
地域性－，日本民俗学（175），pp.124-144 
62）旭町編（1997），旭町誌 民俗編，旭町，pp.398 
63）今田節子，岡井球美子（1986），食の伝承－正月雑煮
の慣習からみた岡山県食習俗の特徴と地域性－，日本民
俗学（163），pp.1-22 
64）哲多町史民俗編編集委員会，哲多町教育委員会編
（2001），哲多町史 民俗編，哲多町，pp.309 
65）川上村史編纂委員会編（1980），川上村史，川上村役
場，pp.982-983 
66）旭町編（1997），旭町誌 民俗編，旭町，pp.385-386 
67）新見市史編纂委員会編（1991），新見市史 通史編 下
巻，新見市，pp.397-398 
68）美甘村史編纂委員会編（1974），美甘村史 上巻，美
甘村役場，pp.919-920 
 
